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Education for SDGs about the problem of water and climate change
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1）SDGsと世界の動向
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「環境と人間」プロジェクト研究報告
ともネットワークを創り、地球社会の未来づ
くりに貢献することを目指して、大陸間水・
気候変動教育プロジェクトは活動を行ってい
る。
　この活動は、2014年のESD世界会議が日
本で開催され、日本でのユネスコスクール加
盟校が増えたにも関わらず、自らの地域のみ
に留まっている学校が大半であり、世界との
ネットワークづくりのモデルにもなりうるプ
ロジェクトとも言える。
　そのために、日本の教育界にも広げること
を目的として以下のように、今後の予定を組
んでいる。
　① パリでの地球子ども広場と大陸間教育交
流　2019年3月
　　 パリ日本文化会館　「地球子ども広場で
の大陸を越えた学び合い活動」
　② 日本国際理解教育学会　国際シンポジウ
ム　2019年6月
　　シンポジウムテーマ
　　 大陸を越えた学びの場としての地球子ど
も広場と多文化共生の学校・地域づくり 
　　 ～日本・ブルキナファソ・フランスの学
び合い活動を中心に～
　　 ブルキナファソ・フランスの学校関係者
を日本に招聘しての国際シンポジウム
　　会場：名古屋市・椙山女学園大学
　③ 東海ブロック国際理解教育研究大会　国
際教育交流とシンポジウム　2019年11
月　
　　シンポジウムテーマ
　　 多文化共生の心を育み、持続可能な社会
づくりをめざした国際理解教育
　　 ～「愛・地球」つなげよう学びの世界地
図～
　　会場：名古屋市・椙山女学園大学
図―1　大陸間水・気候変動教育ネットワーク
